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 د. اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر آﻫﻦﺷﻮ ﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب  ي ﭘﺎﯾﻪﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور، ﯾﮏ  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ داده  ﻣﯽ دﺳﻔﺮالي آﻫﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻼﺗﻮرﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﺴﻔﻮزﯾﻮن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪتﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮا
د. ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺷﻮ ﻣﯽﭘﻤﭗ اﻧﺠﺎم  ي وﺳﯿﻠﻪﺷﺐ در ﻫﻔﺘﻪ( و ﺑﻪ  6ﺷﻮد. ﺗﺰرﯾﻖ دﺳﻔﺮال ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ )
ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ي دﯾﮕﺮ ﻫﺎ روشدد. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮ ﻣﯽدﺳﻔﺮال ﺳﺒﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر آﻫﻦ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن 
ﮐﻪ  ﻫﺎ روشﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺳ ﻣﯽراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان دﺳﻔﺮال ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
 ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻢ زﻣﺎن دﺳﻔﺮال و ﺧﻮن اﺳﺖ.در ﻣﺮاﺟﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﺪ و ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ : روش ﮐﺎر
ﺷﻮد. ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﻨﺞ  ر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران دﺳﻔﺮال ورﯾﺪي ﻫﻤﺮاه ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽداﺳﺖ. 
رﻗﯿﻖ و در  cc005 S/Nﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﯾﮏ وﯾﺎل دﺳﻔﺮال و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر وﯾﺎل در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ و در 
ﺳﺮم ﻗﻨﺪي از  S/Nﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي  ﻋﺮض ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﻣﯽ
ﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ﺟﻮﯾﺪﻧﯽ  ﻣﯿﻠﯽ 001ﺳﺎل  01ﮔﺮم و ﺑﺎﻻي  ﻣﯿﻠﯽ 05ﺳﺎل  01ﺷﻮد. در ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺰرﯾﻖ دﺳﻔﺮال ورﯾﺪي داده ﺷﻮد. ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﻔﺮال زﯾﺮﺟﻠﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. 
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮد  51ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻃﯽ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  43در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن  ﺑﻮد.  5/7ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 02/1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران %( ﺑﻮدﻧﺪ.  45/3ﺑﯿﻤﺎر زن ) 91( و %54/7)
 دﺳﻔﺮال زﯾﺮ ﺟﻠﺪي و ﻣﺼﺮف داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 
1
ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮن و دﺳﻔﺮال ورﯾﺪي ﺳﻪ و ﺷﺶ ﻣﺎه  L
ي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دار ﻣﻌﻨﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺘﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه  ﺑﻌﺪﯾﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﻓﺮو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘ
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف دﺳﻔﺮال زﯾﺮ ﺟﻠﺪي و  ﻓﺮﯾﺘﯿﻦوﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮد. 
1
از ﻟﺤﺎظ  L
ﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﭙﻠﻨﮑﺘﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺳﻔﺮال زﯾﺮﺟﻠﺪي در ﺑﯿﻤﺎراﻧ ﻧﺒﻮد. دار ﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺧﻮن و دﺳﻔﺮال ورﯾﺪي  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ   ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد.
 ﻧﺒﻮد. دار ﻣﻌﻨﯽاز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري 
 و ﻓﺮﯾﺘﯿﻦﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن دﺳﻔﺮال ورﯾﺪي و ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻔﺮال زﯾﺮﺟﻠﺪي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺳ
1
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ  اﻧﺪ ﺷﺪهد ﮐﻪ اﯾﻦ روش در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﻠﻨﮑﺘﻮﻣﯽ ﺷﻮ ﻣﯽ L
 د.ﺷﻮ ﻣﯽﺪ، ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺎﺷ ﻣﯽاﺟﺮا 
 ﺘﯿﻦ. ﯾﺗﺎﻻﺳﻤﯽ، ﻓﺮدﺳﻔﺮال،  ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:
  
 
 1 ﺳﺮم در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦﺣﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن در ﮐﺎﻫﺶ ورﯾﺪي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺰرﯾﻖ دﺳﻔﺮال 
 
 
 
 
 
 
 ﻓﺼﻞ اول
 ﮐﻠﯿﺎت
 
  
 
 2 ﺳﺮم در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦﺣﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن در ﮐﺎﻫﺶ ورﯾﺪي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺰرﯾﻖ دﺳﻔﺮال 
 و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﻨﺘﺰ ﻫﺎ ﺟﻬﺶﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽي ارﺛﯽ ﻫﺘﺮوژن ﻫﺎ آﻧﻤﯽاز  ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ
ي ﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ زﻧﺠﯿﺮه. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺺ در ﮐﺪام ژن ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ اﯾﺠﺎد 
و  از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 4/5(. در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ %1) آﯾﺪ ﻣﯽﺗﺎﻻﺳﻤﯽ آﻟﻔﺎ ﯾﺎ ﺑﺘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد 
ﻓﺮم ﻫﻤﻮزﯾﮕﻮت ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ، ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور  .ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻫﺎ اﺳﺘﺎندر  1-01ﻃﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎري از %
ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﻫﺮ دو ژن ﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن  ﺷﻮد ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪه 
ي ﺑﺘﺎ در ﻓﺮم  ﻤﺒﻮد ﺳﻨﺘﺰ زﻧﺠﯿﺮهﮐ .ﺷﻮد ﻣﯽ)ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور( ﺗﺎ آﻧﻤﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺎ( 
ﺳﺎز ارﯾﺘﺮوﺋﯿﺪي  ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﻠﻮلي آﻟﻔﺎ در ﻫﺎ زﻧﺠﯿﺮه. ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮدد ﻣﯽﻫﻤﻮزﯾﮕﻮت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ آﻟﻔﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار 
ﺳﺎزي ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺪه و  ﻫﺎي ارﯾﺘﺮوﺋﯿﺪي و ﺧﻮنﺳﺎز ﭘﯿﺶﻋﻤﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻃﻮل 
ي  ر ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ. ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن دﮔﺮدد ﻣﯽﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﺳﺎزي ﺧﺎرج از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان 
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻬﻠﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮزﯾﻮن ﻃﻮﻻﻧﯽ  ي اﺟﺘﻨﺎب . ﻫﻤﻮﺳﯿﺪروز ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ(2) ﺷﻮد ﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب 
. ﻋﻼﯾﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر آﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻮب در ﻗﻠﺐ )ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﻠﺐ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ(، رﺳﻮب در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﺪت 
دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي و ﻫﯿﭙﻮﭘﺎراﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي و اﺧﺘﻼل رﺷﺪ و  ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮوز
. اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر آﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻫﯿﭙﻮﮔﻨﺎدﯾﺴﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﮔﯿﺮي ﮐﺒﺪي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺒﺮوز ﮐﺒﺪي و ﺳﯿﺮوز 
ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد. دﻓﺮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺪروﻓﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽي آﻫﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﻓﺮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ ﺷﻼﺗﻮرﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از 
 ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ  39آﻫﻦ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﮔﺮم آن در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﺎﻗﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر  ﺷﻮد ﻣﯽآﻫﻦ دارد. درﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﻔﺮال ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺷﺮوع  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 1ﺧﻮن ﻫﻢ  ccو ﻫﺮ ﯾﮏ 
ﮐﺒﺪ  و ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ 0001lm/gn ﺳﺮم ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻓﺮﯾﺘﯿﻦو ﯾﺎ ﺳﻄﺢ  ﺑﺎر ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 01-02
ﺑﺮﺳﺪ. دﺳﻔﺮال از راه ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﺬب ﻧﺎﭼﯿﺰي دارد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮﺟﻠﺪي،  g/gm 3/2ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
